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Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Pemerintah Kota 
Madiun menyelenggarakan serangkaian event tahunan untuk merayakan hari ulang 
tahun kota Madiun salah satunya yaitu “Charismatic Night Carnival” sebagai salah 
satu upaya promosi Kota Karismatik Madiun. Hal ini menjadi daya tarik untuk diteliti 
mengenai bagaimana manajemen event “Charismatic Night Carnival”. Jenis 
penelitian ini adalah Kualitatif yang bersifat Deskriptif, dimana penelitian ini 
diperoleh dengan observasi secara langsung dan dilakukan wawancara dengan bapak 
Wija Purwa Adhiguna, S.E selaku Kasi Pemasaran dan Peningkatan Kapasitas 
Kepariwisataan, ibu Setyowati Ningsih, mbak Ima Ayu Kristiani, dan Wiwin Putri 
Pradana selaku masyarakat kota Madiun yang menyaksikan event “Charismatic Night 
Carnival”. Proses analisis yang ditempuh peneliti menggunakan teori dari Goldblatt 
yaitu tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghasilkan special event yang 
efektif dan efisien, dimana ada lima langkah yakni Research, Design, Planning, 
Coordination, dan Evaluating. Hasil dari penelitian ini menurut peneliti 
menunjukkan bahwa event “Charismatic Night Carnival” sudah melakukan tahapan-
tahapan manajemen event dengan cukup baik. 
 







 ANALYSIS OF MANAGEMENT EVENT “CHARISMATIC NIGHT 
CARNIVAL” MADIUN AS A PART OF PROMOTION CHARISMATIC CITY 
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Departmen of culture, tourism, and sport of Madiun City organizes a series of 
annual events to celebrate the anniversary of Madiun City, one of them is 
“Charismatic Night Carnival” as a part of promotion Charismatic City of Madiun. 
This is an attraction to researched about how event management “Charismatic Night 
Carnival”. This type of research obtained by direct observasion or interviews with 
Mr. Wija Purwa Adiguna, S.E as a Marketing Staff and Tourism Capacity Building, 
Mrs. Setyowati Ningsih, Mrs. Ima Ayu Kristiani, and Wiwin Putri Pradana as a 
community of Madiun City who saw “Charismatic Night Carnival”. The analysis 
process used the theory of Goldblatt, namely the steps that must be taken to created a 
special event that was effective and efficient. Which there are five steps, that is 
Research, Design, Planning, Coordination, and Evaluating. The result of this 
research shows that this event has carried out well, the stages of event management. 
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